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278 Bericht: Specielle analytische Methoden. 
Diese L6sung stellt nach Vu lp ius  eine sehwaehgelbliche, sich 
schlt~pfrig anft~hlende Flfissigkeit yon seharf laugenhaftem Geschmack 
und stark sehierlingartigem Geruehe dar. 
Das speeifisehe Gewicht betr/igt 1,054, der Siedepunkt liegt bei 
etwa 108 °. Das Lysidin blgut rothes Laekmuspapier stark und ist 
mit Wasser und Weingeist, aber nieht mit Aether mischbar. Mit Jod- 
16sung gibt es einen braunen, mit QuecksilberchloridlSsung einen 
weissen l',Tiederschlag; durch einen Ueberschuss yon Lysidin werden beide 
F/~llungen gelSst. Eisenehlorid bedingt einen braunen, i'm Ueber- 
sehusse des F~llungsmittels 15sliehen .Niederschlag. 
1 g Lysidin erfordert bei Anwendung yon Phenolphtale~n als Indi- 
cator 5 cc Normalsalzs/iure bis zum ¥ersehwinden der rothen F~rbung; 
wird Lackmustinctur als Indicator angewandt, so werden 5,7 cc Normal- 
salzs/~ure zur S/~ttigung verbraucht. 
3. Auf  Phys io log ie  und Patho log ie  bez f ig l i che  Methoden.  
Vo~l 
1 ~. Hofmeister.  
Zur Best immung des Acetons im Harn hat G. A r g en s o n 1) ein 
¥effahren angegeben, das, wie die sonst zu dem Zweck v0rgeschlagenen 
Methoden, auf der L ie  b e n'sehen Reaction beruht, aber die Menge des 
gebildeten Jodoforms durch ¥erseifung desselben mit alkoholischer Kali- 
iauge und Titrirung des Jods ermittelt. Von 200cc Harn destillirt man 
50 cc ab, setzt zu dem Destillat, das s/~mmtliches Aeeton enthalten soll, 
lOcc  Kalilauge yon 23 o BaumS,  dann 5cc  einer Jodl6sung, die 
105g Jod und 1S0g Jodkalium im Liter enth/~lt. Die Reaction 
vollzieht sieh sofort. Man scht~ttel% damit s ieh  der l~iedersehlag 
ballt, filtrirt und w/~scht bis sieh das Wasehwasser mit Silber- 
nitrat nieht mehr tr[tbt. Der noch feuchte Niedersehlag wird mit einem 
Platinspatel yore Filter genommen und in einem K61behen mit 20 cc 
einer coneentrirten alkoholisehen, eh]orfreien Kalil6sung t~bergossen. 
Die am Filter haftenden Reste des Niedersehlags werden durch Seht~tteln 
des Filters mit einem Gemenge yon Aether und Alkohol gel6st 
und die Flttssigkei~t ebenfalls zu der alkoholischen L6sung ge- 
braeht. Ein wenige Minuten wghrendes Koehen genfigt zur Zersetzung 
1) Bulletin de la soci~t~ chimique de Paris [3. S~r.], 15, 1055. 
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des Jodoforms. Die Fl~issigkeit wird nach dem Abktihlen mit Essig- 
s~ture genau ncutralisirt, auf 200 cc verdtinnt und mit 1/1 o :Normal- 
silberl(isung nach Mohr  titrirt. Da die Menge des gebildeten Jodoforms 
nicht genau tier Zersetzungsgleichung entspricht, iiberdies auch yon der 
Concentration des Destillats und anderen Bedingungen abhSngig ist, so 
gibt A r g e n s o n nachstehende Tabelle, welche bei Einhaltung des obigen 
Verfahrens direct ftir die Menge der verbrauchten SilberlSsung den 
Acetongehalt des untersuchten Harris anzeigt. 
Verbrauchte g Aceton lm Verbrauchte g Aceton im 
SilberlCsung Liter SilberlSsung Liter 
CC CC 
0,5 0,033 20,0 1,118 
1,0 0.071 21,0 1,170 
2,0 0,133 22,0 1,221 
3,0 0.200 23,0 1,272 
4:0 0,262 24.0 1,323 
5,0 0.317 25,0 1,374 
6,0 0,372 26,0 1,425 
7,0 0,424 27,0 1,476 
8,0 0,476 28.0 1,527 
9,0 0.523 29,0. 1.578 
10,0 0.570 30,0 1,629 
11,0 0.626 31,0 1,680 
12,0 0:682 32,0 1,731 
13,0 0.738 33,0 1,782 
14,0 0,800 34.0 1.832 
15,0 0,854 35,0 1,882 
16,0 0,908 36,0 1.933 
17,0 0.962 37,0 1,982 
18,0 1,014 - 38,0 2.033. 
19,0 1.066 
Die quantitative Bestimmung von Fetten, Seifen und Fett- 
sauren im thierischen Organismus. Auf Veranlassung Yon E. Pf l i iger 
stellte C. D o r m e y e r 1) lest, dass selbst monatelange t~gliche Behandlung 
der getrockneten und immer auf's 1%ue gepulverten Muskelsubstanz mit 
siedendem Aether nicht zur v/)lligen Extraction der in Aether 15slichen 
1) Pfl i iger's Archiv f. d. ges. Physiologie 61, 341 (vorl. Mittheilung) 
und 65, 90. 
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